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かった。また、曜患病変枝数や左室機能も差はなかった。再PTCA施行 (41%vs 39%)、急性心筋梗塞発症(0 
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図左 ・高齢者群、図右 :対照群、A: PTCA施
行前、B'予後調査時、アラビア数字はカナダ
心血管協会の狭心症分類を示す。
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